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γιά το χρόνο πού μάς έρχεται, πέρα άπο την οργάνωσή του μέ το καινούργιο 
πνεΰμα καί την έκδοση τοΰ Β' τεύχους, την έκδοση τής «ΕΞΟΔΟΤ» με τις 
μαρτυρίες των Μικρασιατών πού ξεριζώθηκαν στις τραγικές ώρες του 1922- 
1924.
3. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Κ.Μ.Σ.
ΓΙΑ TUN ΤΡΙΕΤΙΑ 1978—1980.
Τη σημερινή Διοίκηση τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άσκεΐ Συμβού­
λιο άπο 12 αιρετά μέλη. Ή διαφορά πού παρουσιάζεται σέ σχέση μέ το ιδρυ­
τικό Συμβούλιο (άρθρο 6 § 1 τοΰ Καταστατικού), οφείλεται στην άπουσία τών 
δυο ισοβίων μελών του, τοΰ Όκταβίου Μερλιέ πού πέθανε, καί τής Μέλπως 
Μερλιέ, πού λόγω τής κατάστασης τής υγείας της δέν μπορεί πρακτικά ν’ ά- 
σκήσει τά καθήκοντα τής ισοβίου προέδρου. Το Δ.Σ., σέ ένδειξη μεγάλης 
τιμής προς την ίδρύτρια τοΰ Κέντρου καί την επί 45 χρόνια διευθύντριά του, 
άνεκήρυξε τή Μέλπω Μερλιέ επίτιμο πρόεδρο.
Το 12μελές αύτύ Δ. Συμβούλιο πού έχει έπωμισθεΐ τήν εύθύνη τής διοίκη­
σης καί τοΰ προγραμματισμού του Κ.Μ.Σ., γιά τήν τριετία 1977 - 1980 άπο- 
τελεϊται άπο τις εξής προσωπικότητες:
1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργ. ’Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ.
2. ΖΑΡΙΦΟΙΙΟ ΥΛΟΣ Γρηγ., τ. Γεν. Διευθυντής Γεν. Λογιστηρίου, ’Αντι­
πρόεδρος Δ.Σ.
3. ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργ., Άρχαιολόγος-Άκαδημαϊκός, ’Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
4. ΒΟΎΛΑ. Θάλεια, Πρόεδρος ’Ασύλου ’Ανιάτων, Γενική Γραμματεύς Δ.Σ.
5. ΜΠΟΤΓΙΟΥΚΟΥ Καλλ., Λαογράφος-Συγγραφέας, Ταμίας τοΰ Δ.Σ.
6. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΤΛΟΣ Μιχ., τ. Πρόεδρος Δημοκρατίας.
7. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γεώργ., ’Αντιπρόεδρος Συμβουλίου ’Επικράτειας.
8. ΑΓΙΟΤΤΑΝΤΗ Άγλ., Διδάκτωρ Μουσικολόγος, τ. 'Υποδιευθύντρια 
Κ.Μ.Σ.
9. ΑΝΑΣΤΑΔΙΑΔΗΣ Μιχ., 'Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου.
10. ΖΑΚΤΘΓΙΝΟΣ Διον., 'Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου, ’Ακαδημαϊκός.
11. ΚΟΥΡΝΟΤΤΟΣ Γεώργ., Γεν. Διευθυντής Ύπουργ. Πολιτισμοΰ καί Επι­
στημών.
12. ΤΕΝΕΚΙΔΗΣ Γεώργ., Πρύτανις ΓΙαντείου Σχολής Πολ. ’Επιστημών. 
Γιά τήν εξασφάλιση, όμως, τής λειτουργίας τοΰ 'Ιδρύματος σχετικά μέ θέ­
ματα έποπτείας καί οικονομικής διαχείρισης, το Δ.Σ., σέ ολομελή συνεδρίασή 
του στις άρχές τοΰ 1977, άπεφάσισε νά εκλέξει ’Εκτελεστική ’Επι­
τροπή, όπως προβλέπει καί το Καταστατικό, άποτελούμενη άπο 5 μέλη 
τοΰ Δ.Σ. 'Η παροΰσα σύνθεση τής ’Εκτελεστικής αύτής ’Επιτροπής είναι:
1. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγ., ως πρόεδρός της
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2. ΜΠΟΤΓΙΟΤΚΟΥ Καλλ., μέλος
3. ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ Γεώργ., »
4. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γεώργ. »
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Μιχ. »
'Η Ε.Ε. του Δ.Σ. του 'Ιδρύματος μέσω του προέδρου της βρίσκεται, σέ συ­
χνή έπαφή καί συνεργασία με το Διευθυντή κ. Φ. Άποστολόπουλο, 
ό όποιος, ζώντας άνάμεσα στούς Συνεργάτες του Κέντρου, έ'χει άμεση άντί- 
ληψη των άναγκών καί των προβλημάτων πού άφοροΰν τή λειτουργία του καί 
τήν έπιστημονική δραστηριότητά του. Πέρα άπό αυτά, στήν ϊδια συνεδρίασή 
του το Δ.Σ. εξέλεξε καί Επιτροπή Προγραμματισμού, πού τήν αποτελούν 
οί κ.κ.
1. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Διον. Πρόεδρος
2. ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργ. μέλος
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Μιχ. »
4. ΑΓΙΟΥΤΛΝΤΗ Άγλ. »
Καί τής Επιτροπής αύτής Προγραμματισμού προτάσεις καί ύποδείξεις έγι­
ναν άποφάσεις τού Δ.Σ. γιά τον προσανατολισμό τού Κ.Μ.Σ., πού σε άλλο 
μέρος άναφέρουμε.
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